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Claves para interpretar la Política 
 Exterior Española y las Relaciones
Internacionales 2005
1140
Afonso Henriques se autoproclama Rey de Portugal e invade
Galicia.
1143
Conferencia de Zamora; Afonso Henriques es proclamado
rey de Portugal. 
1179
El día 13 de abril el Papa Alejandro III reconoce a Afonso
Henriques como rey del reino de Portugal.
1250
Portugal conquista el Algarve y adquiere su actual contorno
territorial. Las fronteras continentales portuguesas son las
más antiguas de Europa.
1400/1500
Portugal se lanza en la expansión hacia el Sur y hacia el Oeste
a través del Atlántico. Se descubre oficialmente el archipiéla-
go de Madeira y, después, el de las Azores. La expansión marí-
tima, impulsada en una primera fase por el Infante Enrique, se
desarrolla hasta finales del siglo XV y sigue sobre todo tres
líneas distintas: la ocupación de las plazas marroquíes (en
1415 Portugal conquista Ceuta, siguen Tánger y Arcila); la
exploración de la Costa Occidental de África, y la colonización
de las islas Atlánticas (Madeira, Azores, Cabo Verde y Sâo
Tomé y Príncipe). 
A lo largo de todo el siglo XV la expansión marítima conti-
núa, y gana una importancia económica, política y intelectual
cada vez mayor. 
1492
Descubrimiento de América por Cristóbal Colón.
1494
Tratado de Tordesillas entre Portugal y Castilla.
1498
Vasco de Gama descubre el camino marítimo hacia la India
1500
A principios del siglo XVI, Portugal domina los océanos Atlántico
y Índico, alcanzando también el Pacífico Norte. Portugal esta-
blece relaciones comerciales y políticas con los Estados que
encuentra. El país pasa entonces a funcionar como una gran
plataforma del comercio internacional entre África y Europa.
Lisboa se convierte en el mayor imperio comercial del mundo, y
el estilo de vida de Portugal empieza a basarse en un comercio
que puede ser considerado, por primera vez, global.
1500
Descubrimiento de Brasil por el navegante Pedro Álvares
Cabral. El interés del Imperio Portugués se desplaza hacia
el Atlántico.
1511
Primera expedición oficial portuguesa en el Pacífico.
1534
Inicio de la Inquisición en Portugal.
1578
Sebastião desaparece en la Batalla de Alcácer Quibir y no
deja descendientes.
1581
En las Cortes de Tomar Felipe II de España es aclamado rey
de Portugal, con el nombre de Felipe I. 
1598
Reinado de Felipe II de Portugal (III de España).
1640
El 1 de diciembre, después de varios levantamientos populares,
Portugal se separa de la corona de España, y afronta una larga
lucha militar y diplomática para garantizar y limitar las pérdidas
de su imperio.
1755
Violento terremoto en Lisboa, al cual siguió un tsunami, que
arrasa la zona litoral provoca más de 15 mil muertos. La ciu-
dad es devastada. 
1783
Reconocimiento de la independencia de los EEUU y firma de
un tratado de amistad. 
1807
Primera invasión napoleónica. Bajo el mando de Junet las tropas
francesas entran en Portugal. Salida de la Corte de João VI
hacia Brasil.
1808
Con la ayuda del ejército británico, las tropas francesas son
derrotadas. 
1820
Estalla la Revolución liberal de Oporto, que exige el estableci-
miento de una monarquía constitucional y la elaboración de
un texto constitucional.
473
Cronología histórica de Portugal
 
1822
La Constitución Política de la Monarquía Portuguesa, aprobada
el 23 de septiembre de 1822, es el primer documento cons-
titucional de la Historia de Portugal, que representa un intento
de poner fin al absolutismo e inaugura en Portugal una monar-
quía constitucional. La Constitución de 1820, inspirada sobre
todo en la Constitución española de Cádiz y en las Constitucio-
nes francesas de 1791, 1793 y 1795 está marcada por un
espíritu liberal. Entre sus principios fundamentales destacan la
separación de los tres poderes políticos (legislativo, ejecutivo y
judicial), que estaba en contra de los principios básicos del
absolutismo, que concentraba los tres poderes en la figura del
rey, y la consagración de los derechos y deberes individuales
de todos los ciudadanos portugueses (dando prioridad a los
derechos humanos, principalmente, la garantía de libertad, de
igualdad ante la ley, de seguridad y de propiedad). Brasil pro-
clama su independencia (7 de septiembre).
1825
Firma del tratado de reconocimiento de la independencia de
Brasil (15 de noviembre)
1826
Después de las Guerras Liberales (lucha por la sucesión al
trono portugués entre absolutistas y liberales) es otorgada,
por Pedro IV, la Carta Constitucional de la Monarquía Portu-
guesa. La Carta reconocía la existencia de cuatro poderes polí-
ticos: legislativo (que competía a las Cortes), ejecutivo (a pesar
de estar en las manos del rey era ejercido conjuntamente con
los ministros de Estado), el moderador (con el objetivo de velar
por el equilibrio entre los demás poderes, era de competencia
exclusiva del rey), y el judicial (ejercido por los tribunales).
1834
Convención de Évora-Monte. Firmada el 27 de mayo, pone fin
a las luchas entre miguelistas y liberales. Se reinstaura en
Portugal, con carácter definitivo, un régimen liberal y consti-
tucional, gracias al restablecimiento de la Carta Constitu-
cional de 1826.
1846-47
Guerra Civil, la Patuleia. La Guerra Civil acabó debido a la
intervención de España, Francia y Gran Bretaña al abrigo de
la Cuádruple Alianza.
1851
Eclosiona el Movimiento de Regeneración liderado por el
mariscal Saldanha, que pone término a un largo período de
instabilidad y de guerra latente entre cartistas y cabralistas.
La regeneración duró 17 años, revelándose un período de
desarrollo económico y de modernización.
1867
Abolición de la pena de muerte para los crímenes civiles.
1908
Atentado contra la familia real: muerte del rey y del príncipe
heredero. Inicio del reinado de Manuel II.
1910
El 5 de octubre de 1910 se proclama la República Portu-
guesa. La familia real parte para el exilio. 
1911
Se aprueba la Constitución Política de la República Portugue-
sa, documento regulador de la vida política de la I República.
Se destaca por haber consagrado un nuevo régimen político
(la República). De acuerdo con la Constitución de 1911, la
soberanía era competencia única y exclusiva de la Nación
(Art.º 5.º), ejerciéndose a través de los tres poderes tradicio-
nales: el ejecutivo –en manos del presidente de la República y
del Gobierno–, el legislativo –competencia del Congreso de la
República–, y el judicial – ejecutado por los tribunales.
1916
Alemania declara la guerra a Portugal, que se coloca al lado
de los aliados.
1917
Sidónio Pais lidera un golpe de Estado de orientación nacio-
nalista. Un año después es asesinado.
1918
Termina el sidonismo y regresa la ”Nova República Velha”.
1926
Caída del régimen parlamentario (I República) a causa de un
golpe militar de Gomes da Costa y Carmona. Inicio de la dic-
tadura militar.
1932
António Salazar es nombrado Presidente del Consejo de
Ministros. 
1933
Entra en vigor una nueva Constitución Portuguesa, documen-
to fundador del régimen político denominado Estado Nuevo.
Esta Constitución se mantuvo en vigor, con varias enmiendas,
hasta el 25 de abril de 1974, consagrando la existencia de
una Asamblea Nacional y de una Cámara Corporativa. El
Estado era designado como unitario y corporativo. La forma
de régimen era republicana, siendo la soberanía limitada por
la Moral y por el Derecho.
1935/1939
Durante el período de la Segunda Guerra Mundial, Portugal
asume la posición de país neutral, autorizando la utilización
de las Azores a las fuerzas aliadas, bajo el acuerdo luso-bri-
tánico.
1939
Firma del tratado de amistad y no-agresión entre Portugal y
la España franquista (Pacto Ibérico).
1940
El 10 de julio Portugal firma con la Santa Sede un nuevo












































y de manera estable de la situación jurídica de la Iglesia católi-
ca en Portugal, para la paz y el bien de la Iglesia y del Estado.
1946
Portugal presenta su petición de adhesión a la Organización
de las Naciones Unidas. La URSS veta la candidatura portu-
guesa alegando la naturaleza del régimen portugués.
1948 
febrero
Firma del acuerdo con los EEUU concediendo facilidades mili-
tares en las Azores. 
24 de noviembre
Portugal pide auxilio en el marco del Plan Marshall. 
1949
Portugal entra en la OTAN. 
1953
La ley nº 2066 extingue el “Imperio Colonial Portugués” y
crea las “Provincias Ultramarinas”.
1955
Portugal se hace miembro de la ONU.
1959
20 de diciembre
Portugal ratifica el texto de Estocolmo que instituye la Aso-
ciación Europea de Libre Comercio (EFTA).
1961/1964
En el contexto político-social de posguerra, en el que se difun-
den los principios de autodeterminación e independencia, las
colonias exigen la independencia o una forma de gobierno
equiparable a la metrópolis. Las colonias portuguesas no son
una excepción: Angola en 1961, Guinea-Bissau en 1963 y
Mozambique en 1964. Este período se conoce en la historia
portuguesa como la Guerra do Ultramar. En 1961 India se
anexa los territorios portugueses de Goa, Damão y Diu.
1968
Marcelo Caetano sucede a Salazar. Sus primeros años se
conocen como La Primavera Marcelista.
1968/74
Aumento de la degradación económica y social del país y del
descontento de la población. La denominada ala liberal de la
Asamblea de la República se vuelve más activa y reclama la
apertura del régimen.
1972
Portugal firma un acuerdo comercial con la CEE.
1974 
25 de abril
Termina la más larga dictadura de la historia de Europa
Occidental; el Movimiento de las Fuerzas Armadas reinstau-
ra el régimen democrático en Portugal. La Revolución de los
Claveles, hecha para tomar el Estado, se hizo bajo el tríptico
de “democracia, desarrollo y descolonización”. Spínola es
nombrado presidente de la República, por la recién creada
Junta de Salvación Nacional y se encarga a Palma Carlos la
jefatura del primer Gobierno Provisional. 
30 de septiembre




Intento fallido de golpe de Estado, liderado por Spínola. Sigue
la caída de la Junta de Salvación Nacional y del Consejo de
Estado y en su lugar nace el Consejo de la Revolución. 
Entre marzo y noviembre, el Partido Comunista, con el apoyo
de sectores militares, domina el gobierno provisional que lanzó
un programa de reformas radicales, con un plan de nacionaliza-
ción de las principales empresas (banca, seguros, transportes
etc...). Esta etapa, marcada por intensas controversias políti-
cas, acabó el 25 de noviembre, momento en el cual los enfren-
tamientos entre los militares más radicales y los moderados
permitieron la restitución del poder a las fuerzas democráticas.
11 de abril
Plataforma de acuerdo MFA/partidos firmada por CDS, FSP,
MDP, PCP, PPD, PS. El acuerdo se proponía el reconoci-
miento, por parte de los partidos, de la necesidad de man-
tener la influencia del MFA en la vida política del país por un
período de transición de tres a cinco años.
25 de abril
Se realizan las elecciones para la Asamblea Constituyente,
en las cuales el PS es el partido más votado.
25 de junio
Independencia de Mozambique. 
5 de julio
Independencia de Cabo Verde. 
12 de julio
Independencia de Sâo Tomé y Príncipe. 
13 de julio
Asalto en la sede del PCP en Rio Maior. Inicio de un período
de violencia contra sedes de partidos y organizaciones de
izquierda, sobre todo en el norte y en el centro del país, en
lo que se conoce como Verão Quente. 
11 de noviembre
Independencia de Angola. 
28 de noviembre
el Frente Revolucionario de Timor Oriental Independiente (FRETI-































Se aprueba la Constitución.
25 de abril
Primeras elecciones para la Asamblea de la República.
27 de junio
Ramalho Eanes vence en las elecciones presidenciales con el
61,6% de los votos
23 de julio
Mário Soares asume la jefatura del primer gobierno consti-
tucional. 
20 de septiembre
Se firma el Protocolo Adicional Portugal/CEE.
12 de diciembre
Se realizan las primeras elecciones autárquicas. El PS gana
otra vez.
1977
Portugal formaliza su petición de adhesión formal a la CEE.
1978
Portugal ratifica la Convención Europea de los Derechos
Humanos.
1979
El PSD, el CDS y el PPM firman un acuerdo que instituye la
Alianza Democrática (AD). En diciembre, en las elecciones
legislativas intercalares, la AD gana por mayoría absoluta.
1980 
3 de enero
Toma de posesión del VI Gobierno Constitucional, encabeza-
do por Francisco Sá Carneiro.
4 de diciembre
Muerte del primer ministro Sá Carneiro, Adelino Amaro (minis-
tro de Defensa) y acompañantes en un accidente aéreo. 
1982
La Asamblea de la República aprueba la Ley de Defensa
Nacional y de las Fuerzas Armadas.
1985 
12 de junio
Mário Soares, Rui Machete, Jaime Gama y Ernâni Lopes, fir-
man el tratado de adhesión de la República portuguesa a la
Comunidad Económica Europea (CEE) y a la Comunidad
Europea de la Energía Atómica (CEEA), en el Monasterio de
los Jerónimos.
10 de julio
La Asamblea de la República ratifica el tratado de adhesión
a la CEE.
5 de octubre
Aníbal Cavaco Silva, secretario general del PSD, consigue en
las elecciones legislativas una pequeña mayoría parlamentaria.
1986
El 1 de enero, Portugal entra oficialmente en la CEE. El ingre-
so en la Unión Europea fue un cambio importante en la his-
toria de Portugal. 
Mário Soares gana las elecciones presidenciales.
1987
Se firma el acuerdo Portugal-China para la entrega de Macao
a Beijing en diciembre de 1999. En las elecciones legislati-
vas, Aníbal Cavaco Silva, líder del PSD, gana con mayoría
absoluta. Se celebran también las primeras elecciones para
el Parlamento Europeo.
1991
Mário Soares es reelegido presidente de la República y en
octubre Cavaco Silva renueva la mayoría absoluta con el
50,6% de los votos.
1992
Portugal asume su primera presidencia de la CE. En diciem-
bre, la Asamblea de la República ratifica el Tratado de Maas-
tricht.
1995
Cavaco Silva abandona el liderazgo del PSD y es sustituido
por Fernando Nogueira. El 1 de octubre, y después de 15
años en el poder, el PSD pierde las elecciones legislativas. El
Partido Socialista gana las elecciones y su líder, António
Guterres, es nombrado primer ministro.
1996
El ex-líder del PS y antiguo presidente de la Cámara Municipal
de Lisboa, Jorge Sampaio, gana las elecciones presidenciales.
En junio nace, en Lisboa, la Comunidad de los Países de Len-
gua Portuguesa. (CPLP). Por primera vez desde la Primera
Guerra Mundial, tropas portuguesas intervienen en Europa,
con la participación en la IFOR, en Bosnia-Herzegovina.
1998
Después del cambio a nivel legislativo que permitió la realiza-
ción de referendos nacionales vinculantes, se realizaron dos
referendos. El primero, del 28 de junio, tenía como objeto la
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
Ganó el “no”, con el 50,07% de los votos. El 8 de noviembre
tuvo lugar el referéndum sobre la regionalización, en el cual
ganó otra vez el “no”con el 60,87% de los votos. La partici-
pación en los dos referendos, de cualquier manera, nunca
pasó del 50%, condición necesaria para que su resultado
fuera vinculante.
1999
Lanzamiento oficial del euro. Alemania, Austria, Bélgica,
España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Paí-












































A través de un referéndum, la población de Timor-Leste
elige la independencia de Indonesia; sigue una fase de gran
violencia en la zona, que sólo termina con la intervención de
las fuerzas internacionales.
2001
Después de las elecciones autárquicas (municipales), en las que
el PSD gana el mayor número de ayuntamientos y las más
importantes del país, el primer ministro António Guterres anun-
cia su dimisión.
2002
Los resultados de las elecciones legislativas de marzo dan la
victoria al PSD, que gana con el 40,5% de los votos, lejos de
una mayoría absoluta. Para conseguir una mayoría en la
Asamblea de la República y una estabilidad gubernativa, se






Cumbre de Lajes. Cumbre Política en la cual se reunieron
George W. Bush, Tony Blair, José María Aznar, y José Manuel
Durão Barroso para analizar las condiciones de una posible
intervención militar en Irak.
2004 
5 de julio
El primer ministro José Manuel Durão Barroso presenta su
dimisión como presidente de la República para ocupar a par-
tir de noviembre, el cargo de presidente de la Comisión Euro-
pea. Días después, el presidente de la República, Jorge Sam-
paio, invita el PSD a formar un nuevo gobierno. Según el pre-
sidente estaban garantizadas por la mayoría parlamentaria 
la estabilidad política, económica, financiera y social del país.
La falta de convocación de elecciones legislativas por el pre-
sidente de la República llevó a la dimisión de Ferro Rodrigues,
líder del Partido Socialista.
11 de julio
Pedro Santana Lopes es nombrado primer ministro. Cinco
meses después de la formación del XVI Gobierno Constitucio-
nal, marcado por una constante instabilidad política, el pre-
sidente de la República disolvió, el 30 de noviembre, la Asam-
blea de la República, alegando una falta de confianza de la
mayoría de la población y de los agentes económicos y socia-
les en la capacidad del Gobierno para garantizar la estabili-
dad y proseguir con las políticas necesarias para enfrentar la
delicada situación económica del país. 
10 de diciembre
El presidente de la República pone fecha a las elecciones
legislativas anticipadas: el 20 de febrero.
2005
20 de febrero
En 30 años de democracia y por primera vez el PS alcanza en
las legislativas anticipadas su primera mayoría absoluta,
teniendo a José Sócrates como secretario general del partido.
La CDU invirtió la tendencia de caída y el Bloque de Izquierda
triplicó el número de diputados elegidos para la Asamblea de
la República. El PDS se puede considerar como el gran derro-
tado de la noche electoral, con el peor resultado desde 1983.
21 de marzo
El primer ministro José Sócrates presenta el programa del
XVII Gobierno Constitucional. El nuevo ejecutivo identifica cinco
desafíos prioritarios:crecimiento económico; cohesión nacio-
nal; calidad de vida y desarrollo sostenible; consolidación de la
democracia y de la justicia; la afirmación de Portugal en
Europa y en el mundo.
25 de mayo
El antiguo primer ministro António Guterres es nombrado
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.
13 de junio
Muere el líder histórico del Partido Comunista Portugués, y
uno de los dos principales combatientes contra la dictadura
en Portugal, Álvaro Cunhal. 
9 de octubre
Tienen lugar las elecciones autárquicas que dan la victoria al
PSD. Los líderes de la oposición resaltan la gran derrota del PS. 
2006
22 de enero
Elecciones presidenciales. Aníbal Cavaco Silva es elegido pre-
sidente de la República con 2.773.431 votos (50,54%).
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